

























月には昨年度の倍以上の 1,600 名を超える方々が来場されました。 
―来館者の皆さんに呼びかけたいことはありますか。 
日本国憲法にこの条文がなかったら、ということを考えながら見ていただきたいですね。ベアテさんが憲法
制定に関わったのは弱冠 22 歳のときでした。是非ともたくさんの若い方々にご覧いただきたいと思います。 
ボランティア 






2019 年 4 月 26 日(金) ～ 2019 年 9 月 30 日(月)   女性アーカイブセンター展示室 
 





今回の展示 について、情報課の森さんに伺 いました。 
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作成に携わったのか、嵐のような草案作成 9 日間のこと、その後の人生を描いている。 
 1923 年オーストリア生まれ。父レオ・シロタ、母オーギュスティーヌ、共にロシア系
ユダヤ人である二人の、ひとり娘だ。天才ピアニストのレオは、山田耕筰に請われ来日




















































が削除されてしまったが、14 条、24 条が残されたことは画期的であった。 





















された男女平等という贈り物を残してくれたのだ。         (A.F)  





































尊厳を高々と掲げる24条の精神を私たちは今一度かみしめたいと思う。               （T.K）
書名/著者･編集者名 出版社/出版年月 





アジェンダ・プロジェクト                
星雲社 
2018.9 




































































日本女性会議 2019 さの が開催されます   
日本女性会議とは？ 男女平等参画社会の実現に向けた課題の解決策を探るとともに、参加者相互の交流の促
進や情報のネットワーク化を図ることを目的とした国内最大級の会議。国連婦人の 10 年を契機に 1984 年に





























































































































































































かし今や、疑問や批判は SNS で発信され、共有され、大きなうねりになり得るのだ。  
 近年の炎上する広告が尽きない状況を改善するには、広告の作り手と受け手の双方が、問題に気づき、ジェ
ンダーの視点からメディアの表現を考える必要があると感じた。                               (A.F) 
  
＊男女共同参画週間について 







生)にライフプランニングを教える」という提言が印象に残った。                   (A.F)                     
 
NWEC の池に珍しい 




は政治家や官僚なのよね。心して欲しい（Y.K） ＊1945 年は 22 歳のベアテ
さん、現代の人権活動家マララさんは今年 22 歳だそうです。若いからとか女
性であるからとか関係ありませんね。（M.H） ＊ボランティア仲間のみなさん
と力を出し合ってひとつの物を作り上げるとても良い経験をさせてもらって
います。(A.F) ＊憲法について改めて考えることができました。いくつになっ
ても学べるって幸せです。（C.O） ＊地元（NWEC 会場）で開かれた映画会『不
思議なクニの憲法』に参加、憲法についての議論を広げるいい機会だと思った。
（Y.H） 
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